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Knjiga Kaznena prava šest sjevernokvarnerskih statuta autora prof. dr. sc. Đorđa Mi-
Proces stvaranja vlastitog pravnog poretka Republike Hrvatske na području građanskog 
prava obilježava prekid sa socijalističkim pravnim poretkom, te prilagodba s europskim 
(kontinentalnim) pravnim standardima. Pravni propisi na kojima se temelji moderno hrva-
tsko građansko pravo su Zakon o obveznim odnosima (NN, 35/05), Zakon o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima (NN, 91/96, 68/98, 22/00, 73/00, 114/01), Zakon o zemljišnim 
knjigama (NN, 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04), te Zakon o nasljeđivanju (NN, 
48/03, 163/03). Navedenim zakonima kodifi cirani su bitni dijelovi građanskog prava, koji 
čine pretpostavku za izradu jedinstvenog Građanskog zakonika.
 Potkraj rujna 2006. godine u knjižare je stiglo deveto, izmijenjeno i dopunjeno, izdanje 
knjige Građansko pravo autora Petra Klarića i Martina Vedriša. Knjiga je nastavak 8. 
izdanja iz 2004. godine, dopunjena odredbama novog Zakona o obveznim odnosima 
(NN, 35/05), koji sadrži brojne sadržajne i terminološke novine vezane uz prilagodbu hr-
vatskog obveznog prava europskom. 
Na početku knjige nalazi se detaljan i pregledan prikaz sadržaja knjige koji sa stvarnim 
kazalom na kraju knjige olakšava snalaženje u gradivu.
Sadržaj knjige „Građansko pravo“ obuhvaća materiju građanskog materijalnog prava, 
a podijeljen je u  četiri cjeline: Opći dio građanskog prava, Stvarno pravo, Obvezno pravo 
te Nasljedno pravo. 
U općem dijelu knjige objašnjeni su pojam, načela i izvori građanskog prava, te opći 
i temeljni instituti građanskog prava (subjekti i objekti građanskopravnih odnosa, pra-
vni poslovi, te načini stjecanja i gubitka prava). Poglavlje o stvarnom pravu obrađuje 
institute stvarnopravnog uređenja, a sadržajno se oslanja na odredbe aktualnog Zako-
na o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o zemljišnim knjigama. Obrađeni su 
stvarnopravni instituti posjeda, prava vlasništva, stvarnih prava na tuđoj stvari, te pojam 
zemljišnih knjiga.
Treći dio knjige bavi se obveznim pravom koje uređuje društvene odnose gospo-
darsko-prometnog značenja u koje pravni subjekti ulaze povodom pravnorelevantnih 
činidaba. Prema Zakonu o obveznim odnosima posebno su obrađeni instituti općeg 
dijela obveznog prava, te pojedini specifi čni ugovorni odnosi. Materija nasljednog prava 
obrađena je u četvrtom dijelu knjige prema važećem Zakonu o nasljeđivanju..    
Knjiga je pisana studentima, razumljivim i jednostavnim stilom, uz mnoga pojašnjenja 
i primjere iz stvarnog života i prakse, što olakšava razumijevanje materije. 
Knjiga Građansko pravo je kvalitetan udžbenik namijenjen studentima prava, a 
može se preporučiti i diplomiranim pravnicima, te laicima koji iskazuju zanimanje za 
građanskopravnu znanost.
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